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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kinerja penyuluh 
dalam mendampingi gabungan kelompok tani (Gapoktan) pada program 
pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di Kabupaten Bangka dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Jenis penelitian yaitu penelitian survei. Unit populasi pada penelitian ini 
adalah penyuluh yang telah menjadi penyuluh pendamping yang mendampingi 
gapoktan penerima PUAP sejumlah 51 orang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah dengan sensus. Teknik analisis data meliputi analisis statistik 
deskriptif untuk mendeskripsikan data penelitian, analisis jalur untuk 
memprediksi pengaruh variabel eksogen meliputi karakteristik penyuluh (X1), 
faktor lingkungan penyuluh (X2), motivasi penyuluh (X3) dan tingkat kompetensi 
penyuluh (X4) terhadap variabel endogen yaitu kinerja penyuluh dalam 
mendampingi gapoktan pada program PUAP (Y1), serta untuk mengetahui 
pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik penyuluh (X1), faktor 
lingkungan penyuluh (X2), dan motivasi penyuluh (X3) berpengaruh secara 
bersama-sama (gabungan) terhadap tingkat kompetensi penyuluh (X4) sebesar 
30,3%. Sedangkan karakteristik penyuluh (X1), faktor lingkungan penyuluh (X2), 
motivasi penyuluh (X3), dan kompetensi penyuluh (X4) berpengaruh secara 
bersama-sama (gabungan) terhadap kinerja penyuluh dalam mendampingi 
gapoktan pada program PUAP (Y1) sebesar 57%. Faktor yang paling berpengaruh 
terhadap kinerja penyuluh dalam mendampingi gapoktan pada program PUAP 
adalah kompetensi penyuluh. 
 
Kata kunci: penyuluh pendamping, Gapoktan, PUAP, dan kinerja  
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ABSTRACT 
 
This research aimed to describe the performance of extension workers 
accompanying the farmers group association (Gapoktan) on the rural agribusiness 
development program (PUAP) in Bangka Regency and the factors that influence 
it. 
The type of research is a survey. The populations are the companion 
extension workers accompanying the farmers group association (Gapoktan) PUAP 
and the amount of them are 51. They were selected by census. Data analysis 
techniques included descriptive statistics analysis to describe the research data, 
and path analysis to predict the exogenous variables which consist of 
characteristics of the extension workers (X1), environmental factors (X2), 
motivation of the extension workers (X3), and the competencies of the extension 
workers (X4) towards the endogenous variable that is the performance of 
extension workers accompanying the farmers group association (Gapoktan) on the 
rural agribusiness development program (PUAP) (Y1), to determine direct and 
indirect effects among variables.   
The results of the research showed that characteristics of the extension 
workers (X1), environmental factors (X2), and motivation of the extension workers 
(X3) as together influenced the competencies of the extension workers (X4) by 
30,3%. Characteristic of the extension workers (X1), environmental factors (X2), 
motivation of the extension workers (X3), and the competencies of extension 
workers (X4) as together influenced the performance extension workers 
accompanying the farmers group association (Gapoktan) on the rural agribusiness 
development program (PUAP) (Y1) by 57%. The factor with dominant influence 
is competencies of the extension workers. 
Key words:  companion extension workers, Gapoktan, PUAP, and performance 
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